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Sotto mentIte SpoglIe. 






















  1.  Si tratta della rielaborazione di una relazione presentata al convegno «On ne naît pas… on le devient». 
I gender studies e il caso italiano, dagli anni Settanta a oggi, tra liberazione sessuale e nuovi tabù, Université 
Stendhal - Grenoble 3, 25-26 novembre 2010.
  2.  Silvana Miceli, Il demiurgo trasgressivo. Studio sul trickster, Palermo, Sellerio, 2000, p. 74.
  3.  Nel corso di queste pagine utilizzo gender, genere, studi delle donne, studi di genere, studi LBGBTQ (lesbici, 







































  4.  Per una prima rassegna rinvio a Gli studi delle donne in Italia. Una guida critica, a cura di Paola Di Cori, 
Donatella Barazzetti, Roma, Carocci, 2001. Per quanto la situazione sia mutata rispetto al 2000, quando è stata 
scritta, si veda la mia introduzione Atena uscita dalla testa di Giove. Insegnare «studi delle donne» e «di genere» 
in Italia, pp. 15-43; cfr. anche Maria Serena Sapegno, Identità e differenze. Introduzione agli studi delle donne 
e di genere, Roma, Mondadori Sapienza, 2011. Cfr. infine il fascicolo speciale — a cura di Charlotte Ross e 
Susanna Scarparo — di «Italian Studies», 65, 2, July 2010, e il saggio di Ross, Critical Approaches to Gender and 

































  5.  Può servire da esempio un articolo scritto quindici anni fa per promuovere i women’s studies e indicare 
l’opportunità di insegnarli anche in Italia, cfr. Paola Di Cori, Studiando se stesse (titolo redazionale), in «Il Sole 
24 ore», 3 marzo 1996. Pochi giorni più tardi fu pubblicata una lunga e polemica risposta di Luisa Muraro 

















































8 dicembre 2012); cfr.  inoltre Rosi Braidotti, Parole chiave e problemi nella formazione dei women’s studies 
europei, in Gli studi delle donne in Italia, a cura di Paola Di Cori, Donatella Barazzetti, cit., pp. 79-95.










































Our Universities: Why Are They Failing?, in «The New York Review of Books», November 24, 2011. La crisi 
finanziaria globale ha colpito duramente le università di tutto il mondo, in particolare le aree umanistiche e di 
scienze sociali, dove sono nati e fioriti gli studi di genere. Rinvio, per valutazioni aggiornate sulla crisi attuale in 
Nord America, al fascicolo speciale The Humanities and the Crisis of the Public University, «Representations», 
1, Fall 2011, e in particolare ai contributi di Colleen Lye, Christopher Newfield, James Vernon, Humanists and 
the Public University, pp. 1-18, e al saggio di Wendy Brown, The End of Educated Democracy, pp. 19-41. Sulla 
pornocrazia berlusconiana rinvio a Paola Di Cori, 2009-2011: un biennio pornocratico. Intorno a Pornotopia di 
Beatriz Preciado, in Paola Di Cori, Asincronie del femminismo, Pisa, ETS, 2012, pp. 219-239, e Paola Di Cori, 
Segreti e bugie. Intorno alla Pornotopia di Beatriz Preciado, in «DWF», 2, aprile-giugno 2011, pp. 43-53.
  10.  Sulle croniche disfunzioni delle università italiane rinvio alle due raccolte Chi governa l’università? Il 
mondo accademico italiano tra conservazione e mutamento, a cura di Roberto Moscati, Napoli, Liguori, 1997, e 
Come e perché cambiano le università in Italia e in Europa: nuove politiche dell’istruzione superiore e resistenze 
al cambiamento, a cura di Roberto Moscati, Napoli, Liguori, 2010. Innumerevoli gli interventi di giornalisti 
e docenti intorno ai concorsi e alle pratiche di cooptazione nepotistica; tra le inchieste più recenti cfr. Paolo 












































































dimostrata ogni volta» (p. 9). Cfr. inoltre Victor Klemperer LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filo-
























































































Parole che provocano. Per una politica del performativo, Milano, Raffaello Cortina, 2010 (edizione originale 
1997), p. 8.





Lexicon of Terror: Argentina and the Legacies of Torture, Oxford, Oxford University Press, 1998.
  19.  Questo è il termine scelto per rendere in italiano il tormentato agency dalla studiosa che ha compilato 
la voce corrispondente inclusa in un ottimo dizionario di etnolinguistica. Cfr. Laura M. Ahearn, Agentività/






































(p. 125). Cfr. anche Reinventing Identities: The Gendered Self in Discourse, a cura di Mary Bucholtz, A. C. Liang, 
Laurel A. Sutton, New York, Oxford University Press, 1999.
  21.  Mi riferisco alle imprudenti traduzioni di Gender Trouble (1990) e Undoing Gender (2004) di Butler, tra-
dotti rispettivamente come Scambi di genere (Firenze, Sansoni, 2004) e La disfatta del genere (Roma, Meltemi, 
















































































































Da  ciò  deriva  una  constatazione  non  banale  riguardante  la  natura 













  24.  Jacques Derrida, Dove comincia e come finisce un corpo insegnante, in François Châtelet, Jacques Derrida 










































  26.  Si vedano le osservazioni in proposito di Joan Scott, Introduction: Feminism’s Critical Edge, in Women’s 





















































































  27.  Si vedano per quel periodo i dati pubblicati dall’ISTAT, Donne all’università, Bologna, Il Mulino, 2001; 






































Una Ikea di università, Milano, Raffaello Cortina, 2001 (nuova edizione 2009), e Roberto Perotti, L’università 
truccata, Torino, Einaudi, 2008. Cfr. inoltre la raccolta di articoli critici sull’università in «Donne e Ricerca», 9, 


































Considerata  tra  le  scarse  soluzioni  disponibili  per  sopravvivere  nel 
paese dei mandolini, la strategia del travestimento sembrò allora una delle 




talvolta ostile con cui il fascicolo venne accolto si trova in Paola Di Cori, Franca Balsamo, Il libretto bianco. Post-
scriptum, in «Achab», 15, ottobre 2010 (www.achabrivista.it, data di ultima consultazione 8 dicembre 2012).
  29.  Gli atti sono raccolti in un volume a cura di Maria Cristina Marcuzzo e Anna Rossi-Doria, La ricerca 










































































































Il  primo  capitolo  introduttivo di  un bel  libro di  conversazioni  tra 
Jacques Derrida e Elizabeth Roudinesco, Quale domani? 31, tocca un punto 
che mi sta a cuore e che vorrei proporre come tema da dibattere in questo 



























































  32.  Hannah Arendt, Tra passato e futuro, Milano, Garzanti, 1999 (edizione originale 1961).
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Per fortuna, nonostante le considerazioni critiche svolte fin qui, gli 
studi di genere si sono diffusi, e nelle forme più diverse, come testimonia 
anche la varietà di temi e approcci esplicitata nel programma che abbiamo 
da svolgere nelle due giornate di convegno. Volendo dare qualche indica-
zione di massima e fare qualche passo in avanti, sarebbe probabilmente 
necessario adottare un insieme di strategie diversificate: rafforzare le situa-
zioni e i contesti nei quali questi studi sono presenti solo in forme assai 
marginali da un lato; intervenire creativamente e criticamente laddove 
esistono in forme poco efficaci, appiattiti sul conformismo culturale e 
accademico dall’altro.
Un giovane amico che sta prendendo un dottorato a Leeds al quale 
ho mandato il programma del convegno — Francesco Ventrella — mi ha 
risposto con un commento che riesce a riassumere con acutezza alcune 
questioni centrali su cui occorrerà continuare a interrogarsi per molto 
tempo a venire:
[…] in Italia gay, lesbiche e trans sono diventati visibili ma l’omofobia dilaga; la 
politica e le istituzioni sono piene di donne, ma il sessismo è rampante; gli studi di 
genere e gli studi queer si insegnano da Palermo a Udine e la cultura italiana non è 
mai stata così sessista. Insomma, la cultura di genere dentro e fuori dalle università 
in Italia è una «concessione», avrebbe detto Carla Lonzi, del mito culturale. È perché 
il femminismo mascherato e pendolare non è più sostenibile di fronte al desiderio 
di studenti e studentesse di essere ‘out’? — ma essere ‘out’ senza davvero criticare la 
costituzione estetica, narrativa, politica di questo ‘outness’ che senso ha? Vorrei tanto 
avere delle risposte in questo periodo, e invece ho solo domande. 33
  33.  Messaggio spedito per e-mail il 20 novembre 2010.
